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Современные экономические отношения, жесткая конкуренция и 
стремительное развитие технологий требует от участников рынка новых планов 
действий, огромных ресурсов и затрат. Бизнес единицы вынуждены искать и 
использовать новые способы оптимизации их структур и затрат. Двумя 
способами решения данных проблем является применение аутсорсинга и 
консалтинга. 
Аутсорсинг — это термин, произошедший от английского outsourcing — 
«внешний источник». Практическое значение аутсорсинга сводится к передаче 
организацией, на основании договора, определённых видов или функций 
производственной предпринимательской деятельности другой компании, 
действующей в нужной области [1]. 
На данный момент эта услуга активно предоставляется юристами, 
бухгалтерами, маркетологами, IT–специалистами. Обычно предприятия 
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обращаются к аутсорсингу с целью сокращения затрат, расширения своих 
возможностей и повышения гибкости бизнес–процессов [2]. 
По данным «Института аутсорсинга» (Outsourcing Institute, США), 
аутсорсинг является развивающимся видом оптимизации деятельности 
предприятий, причем наибольший рост наблюдается в сфере финансов и 
бухгалтерского учета. Статистика, собранная в 1997 году Американской 
ассоциацией управления, показала, что уже тогда 20 % из числа 600 
опрошенных фирм передали на аутсорсинг хотя бы некоторую часть 
финансовых и бухгалтерских операций, а 80 % — часть административных 
функций. 
Консалтинг — это помощь внешнего квалифицированного консультанта 
или компании специализирующейся и практикующих в определенных отраслях 
знаний. Круг вопросов, разрешаемых посредством консалтинга, очень велик. 
Его цель заключается в улучшении качества руководства, повышении 
эффективности деятельности компании в целом и увеличении экономической 
эффективности отдельного сотрудника или целых структурных подразделений. 
Согласно сложившейся практике к услугам внешних консультантов прибегают 
в основном в критических ситуациях. Однако помощь в критических ситуациях 
не основная функция консалтинга. Вернее сказать, что такой подход является 
ошибкой. Основная задача консультантов предотвратить появления проблем 
[3]. 
Среднее мировое значение отношения объема консалтинговых услуг к 
ВВП страны составляет 0,25%. Для Европы этот показатель почти в 2 раза 
выше — 0,42%. При этом лидером является Великобритания — 0,9% [4]. 
С целью качественного анализа и количественной оценки уровня 
организации маркетинговой деятельности в деревообрабатывающей и 
мебельной отраслях было проведено обследование 13 предприятий. В выборку 
вошли различные по масштабам деятельности и формам собственности бизнес 
единицы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Структура респондентов, принимавших участие в 
исследовании 
 
На первоначальном этапе исследования были выявлены проблемы с 
организацией маркетинговой деятельности на предприятиях: недостаточное 
внимание к аналитическому блоку, отсутствие необходимых знаний о 
возможностях маркетинговых исследований и использовании современных 
статистических пакетов для их обработки с целью адаптации для принятия 
управленческих решений. 
В связи с этим было проведено исследование готовности предприятий 
прибегать к услугам внешних исполнителей и квалифицированных 
специалистов, т.е. к аутсорсингу и консалтингу. 
По результатам анкетирования исследуемых объектов 45 респондентов 
(66,2 %) ответили, что предприятия не прибегают к услугам по аутсорсингу, т.е. 
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все мероприятия осуществляют самостоятельно (сбыт, реклама, проведение 
исследований, ярмарок, выставок, связи с общественностью, переводческие 
мероприятия). Лишь 23 респондента (33,8 %) ответили, что передают 
неосновные направления деятельности предприятия подрядчикам – 
профессионалам, для которых эти виды деятельности являются профильными 
(таблица 1). 
К предприятиям, которые активно используют аутсорсинг, относятся 
ЗАО ХК «Пинскдрев», ОАО « Слониммебель» и ЧП «Гичак». 
Среди исследуемых предприятий наиболее востребованными 




Анализ востребованности услуг по аутсорсингу и консалтингу 
Варианты 
ответов 
Частота Процент Валидный процент 
Накопленный 
процент 
1* 2* 1 2 1 2 1 2 
нет 45 47 66,2 69,1 66,2 69,1 66,2 69,1 
да 23 21 33,8 30,9 33,8 30,9 100,0 100,0 
Итого 68 68 100,0 100,0 100,0 100,0   
Примечание: *1 – аутсорсинг; 2 – консалтинг.  
 
Услуги по консалтингу еще менее востребованы, чем аутсорсинг: лишь 
30,9 % предприятий прибегают к ним (таблица 1). Как и в случае с 
аутсорсингом, в консалтинге внимание уделяется в основном вопросам, 
связанным с рекламой и маркетинговыми исследованиями. К предприятиям, 
которые пользуют данный вид услуг, относятся ЗАО ХК «Пинскдрев», ОАО 
«Речицадрев» и ОАО «ФанДОК». 
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Таким образом, рынок аутсортинговых и консалтинговых услуг является 
новым направлением в Республики Беларусь. При этом предприятия малого и 
среднего бизнеса прибегают к данным услугам редко, в основном из-за 
нехватки финансов. 
Но использование аутсорсинговых услуг позволяет потребителям 
концентрировать усилия на основном бизнесе, поскольку такая работа 
осуществляется по непрофильным направлениям деятельности организации. В 
свою очередь применение консалтинговых услуг позволит разрабатывать 
решения, направленные на более эффективное использование информации, чем 
в данный момент. 
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